










































































































片上港（ク　〉 92 187 75 17，300，000 9，220，000 26，520，0000．8
牛窓港（邑久郡） 1，09721，600 250 80，000，OOO400，000，000 480，000，000ユ4．4
旭　　港（ク　） 一 10，500 『 20，000，000 100，000，00012 ， 00，0003．6
下津井港（児島郡） 6，000 6，00068 139β80，000428，654，000568，534，00017．1
田之口港（　ク　） 710 715 34 18，591，382 93，622，333112，213，7153．4
日比港（〃　〉 27，200284ユ1　， 59 17，083，90010，562，90027，646，800O．83
下村港（　ク　） 530 850 25 38，240，445148，250，000 186，490，4455．6
八浜港（〃　） 100 80 15 50，000，000 65，000，0001ユ5，000，0003．5
小串港（　〃　） 400 500 20 15，000，00020，000，000 35，000，0001．ユ
玉島港（浅口郡） 1，186 1，460104 60，489，952852，176，458 912，666，41027．4
寄島港（　〃　） 131 1ユ9 18 4，580，000158，060，000162，640，0004．9
連島隠（〃　） 605 670 25 423，000，000n，000．000434，000，00013．1
羽口港（〃　） 350 250 5 20，000，000 10，000，0003 ， 00，000．90
笠岡港（小田郡） 85 82 18 41，976，00072，500，000 114，476，0003．4


































明治22年明治32年 明治42年 大正8年 昭和4年
岡山市 28．8％ 33．5％21．8％ 25．3％20．7％
御津郡 一 一 0．35 0．35 0．41』
赤磐郡 一 0．51 1．1 0．82 0．79
和気郡 0．58 1．2 1．9 6．4 4．3
邑久郡 1．6 0．94 3．2 1．9 0．65
上道郡 23．9 4．Ol ．5．0 3．1 L6
児島郡 8．5 7二6 8．5 1613 35．8
都窪郡 2．2 9．0 10．7 12．6 5．8
浅口郡 26．4 27．2 22．3 16．4 12．5
小田郡 7．8 11．3． 6．4 5．4 7．3
後月郡 一 一 1．4 L2 2．7
吉備郡 一 0．62 2．7 0．86 0．91
上房郡 一 一 1．2 0．89 1．8
川上郡 一 一 0．14 0．09 0．29
阿哲郡 一 一 0．10 0．31 ｝
真庭郡 一 0．28 0．67 0．46 1．9
苫田郡 一 3．6 5．4 3．3 1．8
勝田郡 一 一 0．02 0．09 0．01
→“　　　而　　　π口?Fロコ　石D … 0．37 0．46 0．40 一
久米郡 一 ｝ 7．1 3．8 0．69



























































明　治　39　年 明　治　42　年 大　正　8　年 昭　和　4　年
商港数 移出入額 商港数 移出入額 商港数 移出入額 商港数 移出入額
御津郡 1 9．ユ％ 1 9．3％ 1 2．8％ 1 0．36％
和気郡 3 4．7 3 6．2 3 13．8 3 5．9
邑久郡 4 15．6 4 14．6 4 3．7 4 1．9
上道郡 3 13．ユ 3 4．9 3 3．6 3 3ユ
児島郡 12 25．3 ユ2 30．4 12 64．0 ユ4 63．0
浅口郡 4 26．4 4 28．2 4 8．4 3 17．5





























































23 87β51 64885　　， 152，236 1．5 4 243，764 308，264 552，0280．48
24 68，889 60，284 129，173 0．93 5 277，235 302，8ユ5 580，050 0．30
25 ．　吻　． ，　　9　　9 6 435，160 594，2351，029，395 0．38
26 7 389，8041，157，2151，547，019 0．37
27 ■　・　レ ，　「　， 8 4，359，477 2，471，065 6，830，5421．5
28 384，478 378，735722，213 4．2 9 1，092，545 1，810，575 2，903，120．58
29 10 944，0701，651，620 128，928 0．03
30 424，978 309，230 734，2081．5 11 638，965 358，624 997，5890．30
31 255，070 348150　　　1 603，220 1．0 12 673，543 416，3251，089，868 0．35
32 174，100 284，250 458β50 0．9‘．． 13 710，562 546，1481，256，710 Q．33
33 360940　　　， 263300　　　， 624，240 1．1 14 697，600 637，4251，335，025 0．31
34 昭和1年 674，072 588，0091262081　1　　　　　　　， 0．31
35 739，000 834，0301，573，030 2．ユ 2 567，536 490358　　　， 1，057，894 0．24
36 908，350 943，6001，851，950 2．6 3 776，437 820，4121596849　¶　　　　　　　　レ 0．40
37 1，Q50，800 1，Q36，9QO 2，087，7QO2．6 4 856，8831，116，680 1，973，5630．49
38 1，581，520 1，255，5502，837，070 3．3 5 948，8561144580　，　　　　　　1 2，087，436 0．6ユ
39 1，581，5201，255，550 2，837，0702．7 6 1108116　，　　　　　　　， 1，029，428 2，137，5440．67
40 1，761，0361，374，1153，670，201 4．1 7 1，157，6781257102　，　　　　　　， 2，414，780 0．75
41 1，181，600 988，2002，169，800 2．4 8 1，277，959 1，364，682 2，642，6410．77
42 1，912．U51，769，7902，081，905 2．9 9 ユ，454，6881，288，561 2，743，2490．66
43 829，800 844，9001，674，900 2．0 10 工，437，5431，373，297 2，810，8400．57
44 865500　　　1 893100　　　， 1，758，600 1．9
大正1年 544，380 456，9001，001，280 0．96
註1）各．年度の『岡山県統計書』より，但し，明治22年から32年は
@　　　　各年度の『岡山県聖業年報』または『岡由県農商工年報』よ















































































40 1，491，0352．0851735，576，77012．0 4．4 4．5 0．61 22．5 6．8
41 1，033，021L427，8052，460，8269．4 6．7 1．3 1．4 31．6 1．8
42 1，004，6751，367，6702．37213459．3 4．6 2．0 1．4 24．6 4．2
43 955，0001，124，91G11979，9107．0 4．1 1．6 1．8 31．1 4．4
44 968，7001，218，21G2，186．91．0 7．3 4．7 0．94 4．0 29．2 4．0
大正1．年 7291713773，4801，503，1934．4 5．4 0．93 8．0 27．0 3．7
2 686，547724，4301，410，9773．6 7．7 1．1 14．9 22．9 2．7
3 468，329 425，150893，479 2．4 5．0 ユ．3 8．3 20．6 4．4
4 454，582428．38護 882，9661．5 2．3 0，4．7 1G．7 18．0 6．6
5 451，740 461，545913，285土．0 1．6 0．66 12．6 10．3 8．2
6 829，656676，4761，506，132L3 2．1 0．53 20．5 1］．．6 1．4
7 2，059，7191．34510573，4D4．，776 3．1 2．3 0．73 85．3 10．3 1．7
8 2，743，816 2，134，12787 ，9432．6 3．2 0．72 20．9 7．6 2．1
9 2，162，396L415，0253，577，4211．9 2．7 0．67 3．1 4．6 1．6
10 2，024，330 1，229，690 6，831，4415．5 3．0 1．0 16．2 8．7 1．8
11 781，164 813，4351，594，5991．2 2．6 1．0 14．4 10．4 1．7
12 788，720 886，6891，675，4091．5 2．7 0．12 2L6 14．3 3．3
13 988，147930，7731，918，920L2 1．9 0．86 44．8 12．6 2．2
14 1，244，5281，053，5832，298，1111．3 1．7 0．83 48．9 11．7 2．7
昭和1年 969，2251，043，912 2，013，1371．2 2．2 1．7 47．6 13．9 2．4
2 852，504 800，224 11652，7281．0 2．3 1．6 51．4 13．2 2．7
3 1，265，495 1，2ig，35221484，8471．2 2．6 1．3 45．8 17．1 5．4
4 1，579，319 1，326，5522 905，87］ 1．4 2．5 1．4 47．1 工6．8 5．5
5 1，673，2161．36717193，040，9351．6 ｝．．8 L5 50．4 18．7 7．7
6 1，589，9191，460，1G53，150，0241．8 2．1 0．66 48．3 18．7 8．6
7 2，014，644玉、558．7353．57313792．0 2．2 0．79 43．0 18．6 ユ0．3
8 2，091，753 1，555，084 3，646，8211．9 2．0 0．54 42．4 16．3 10．1
9 2，121，924 1，755，805 3，877，7291．4 3．6 0．18 32．8 14．6 工0．0












































































































































4．3O252．5 ←1．2 0．560．16P．8 1．1 一〇．50 0．18?
































































海　草 ??? 1．2 一〇．63 0．331．7O．881．3
一〇．22 0．10
食　塩 3．3 1．6 1．20．594．1p L6









































製　茶 ??．?0．00 一〇．19 OJO一1．5 O．08 ??．?0．14
? ?
砂　糖 0．68P．6 1コ
　1．6 σ．79 一3．8 2．4 ｝3．3 1．6 一〇．79 σ．41 ????0コ7 一1．3 0．60一〇．09 0．05 一〇．48 0．18
素　麺 ｝???Oj2??．?0．09一1．90．82 ??．?0．02　0．060．04 一〇．03 0．01
鑓　言占 2．4 1．2 ????0．05 ??．?0．02 ｝???0．03
其　他 0．74O．560．64
一α92 0．42












ﾚ入磯 移出ﾚ入移史 移出ﾚ入磯 移出ﾚ入移受 移出ﾚ入磯 移出ﾚ入磯
絹布及同製品
?




















0．60 ????0．91 一〇．42 0．15
麻　糸 0．62Q．1 1．3
麻　苧 憂8 1．4 1．3S．5 2．9
????????????
繰　綿 o万。 0．05 一〇．18 O．08
其　他 ??．?0．05 ｝???0．13
小　　計 ジ8 1．4 2．0U．5 4．2 ∬20．57
一〇．89 0．46「50．65五30．60一1．580．91 ??．?0．29
銅 ｝0．72 0．39一〇．47 0．25　0．820．36 一〇．37 0．17一　，O．130．08
??．? 0．05
鉄 罫30．68 一〇．68 0．43「20．57 『???Q．38 ??．?0．3‘ 一〇．46 0．21 ??．?0．34 ｝???0．06
??????
金属製器具機械 ｝???0．19｝0．310．16πo0．44 一〇．53 0．24





1．工 ゑ6 1．1 π4 0．62 ｝O．72G．42 ??．?0．11


























一〇．77 0．34牙3 1．3ユ ｝0．36G．13
?????????
木　炭 憂7 ユ．4 2．8T．3 4．0
????0．65｝0．28Oj4蕊4 1．3 ????0．26 ??．?0．40一〇．36 0．13



















ﾚ入磯 移出ﾚ入磯 移出ﾚ入磯 移出ﾚ入
　出移　入 移出
ﾚ入磯 移出ﾚ入移炎 移出ﾚ入磯
鮮，腓粕羽緋 0．41k10．75 一〇．28 0．14 一〇．15 0．08一〇．44 0ユ9
種粕強制 0．220．11 一〇．10 0．05一〇．44 0．19




共　他 ??．? 0．05一〇．35 O．16 ??．?0．53一〇．40 0．15
小　　計 L6Q．7 2．2 一〇．57 0．29 　0．400．21 罫50．67｝0．350．16 ??．?0．53一〇．40Oj5
和洋小母物 一〇．48 0．24 ??．? 0．互9
マッチ ??．?0．1D一〇．10 0．05一〇．41 0．18
煙　草
??
ユ．ユ 一〇．48 0．24 一〇．12 0．G6
和　紙 一〇．55 0．2B一〇．40 0．2ユ 一〇．44 0．19一〇．22 0．10一〇．54 0．31 一〇．07 0．04
洋　紙
π4 0．720．42Q．2 1．3 憂6 1．6 ??．?0．12 　0．190．10一〇．37 0．16一〇．22 0．10 ｝0．080．03
漆　器 ??．?0．02 ??．】?0．1D 一〇．】5 O．08 一〇．77 0．18一〇．35 0．16　0．050．03｝0．020．01
陶　器 一〇．07 0．03 ??．?0．12 一〇．13 0．07 ??．?0．24 一〇．13 0．08｝0．040．02
彊　玉 一σ．40 0．20 ??．（｝? 0．02
























































































数　　　　　五k 価　　　　　額 数　量 価　　額
移出入













? ・，3・・石 i1：188）19，3・・（11：l18）1，000 4，400 23，750 5．0 ユ．2 3．1
?????
雑　穀 ・，75・石i1：l18）・・，・2。（｝1：l18） 2，800 14，935 39，9556．5 3．9 5．2
小　計 一
121．…（44，82076，900）
一 91β35213，05531．7 24．1 27．9
生　魚 　
・・．…（11：181）
一 15，000 38，5006．1 4．0 5．0??
塩乾魚類 　 36．828（21謝一 34，580 71，4089．6 9．1 9．4







V0，000 6，020 6，020 o ユ．6 0．79??
醤　油 …石 i208）・，…（2」08） 30 300 2，40D 0．55 0．080．31




一 7，520 20，1203．3 2．0 2．6
麻　糸 …〆 i，。8） ・，4・・（、．4。1） 2，000 7，800 10，2000．62 2．1 1．3?




一 24，800 32，3602．0 6．5 4．2
木　炭 21・，…〆i、18：181）1・，71・（、。，l18）500，00020，00030，710 2．8 5．3 4．0?????
石　油 …函 i，。8） 1，21・（1，218）5，000 12，00G 13，2100．31 3．2 t．7
小　計 一
・1，…（11，1｛8）
｝ 32，000 43，9203．1 8．4 5．8
花　莚 1…。本i1・oo8）・，…（8・008） 一 『 8，000 2．1 0 ユ．0
?????
変示．1野田 ・，…反 i‘・008） ・，…（2・001） 一 一 2，000 0．52 0 0．26
小　計 一 1・，…（10・001） 一 一 10，000 2．6 0 1．3
紙 一
1，…（1，6。8） ｝ 8，500 10，000．42 2．2 1．3
材　木 一
15・，…（15。1。。8）
一 149，000 299，00039．0 39．3 39．2
????
推　皮 ・・，…〆 i，。，。。1） ・，・・。（41258）200，00016100020，250 1．1 4．2 2．7
小　計 一
155，8・・（15，，8，1）
































































































県内外移出入 県外移出入 県内移出入 県外 県内 県内外 県外 県内
移出入 移出入 移出入 移出入 移出入
普通農産物
　　　　　　円
T20．735（423．32597，400）35・，895円i325，370　26．525）168、8・・円i％：翻 　　　％U7．6 　　　％R2．4 　　　％P4．5 　　　％P2．2 　　　％Q4．0
水　産　物 4董8．8・・（224，275194．5Z5） 2・5，875（154．4756］　，400）202，925（69，800133．125）51．5 48．5 ll．7 7．5 28．8
飲　食　物 118．55。（90．30028．250）164．goo（6暑：188）43、65・（i§：乙98）63．2 36．8 3．3 5．7 6．2
織物二二製品 20．525（20．525）エ7．9・・（17．9諭 2，625（2，625）87．2 12．8 0．57 0．62 0．37
糸．類二三．類 14．・G・（14．000）14，00G（14．000）一（　＝） 100．0 一 0．39 0．49 ｝
金属二二製品 9．1・・（9．100） 9，ユ0。（9，lOO）一（　＝） 100．0 一 0．25 0．32 一
油類及燃料 54．881（54　．881）25，280（25，2罰）29，601（29而）46．1 53．9 1．5 0．88 4．2
肥　　　　料 9．500（9，500） 9，500（9，500）一（　＝） 10σ．0 一 0．27 0．33 一
其他雑品 2．416，99・（　680．0001．736，990） 2．161，・5・（　547，5eO1．613．550）255．940（132．500123，440）89．4 ユ0．6 67．5 75．0 36．4
合　　計 3．583，071（壱：量乙ζ：鋤2．879，500（1．092，5451．791．975）703，571（325．355378，216）80．4 19．6100．0 100．O100．0
? 237，200（］76．00061，200）16・，8。0（15薯：§88）76，4・0（20．00056，400）67．8 32．2 6．6 3．7 10．9
? 98，9・・（82．80016，100）18，400（11．5006．900）8 ．500（7ら：塁88）18．6 81．4 2．8 0．64 11．4
其他雑穀 17．850（17，850）11，55・（11，550）6，300（6．3eo）64．7 35．3 0．50 0．40 0．90
野　菜 161．95・（16？：塁§8）156，870（156・8堕）5．030（3．7801，250）96．9 3．1 4．5 5．4 0．71
生　魚 161．250（99，8506］　．400）1 8，250（46，85e61　．400）53，000（53・o些）67．1 32．9 4．5 3．8 7．5
塩干魚 16．80。（16・8堕） 一（　＝） 16．800（16・8堕）一 100．0 0．47 一 2．4
食　塩 240，750（107，625］33，125）1・7．625（107・6些）133，125（133．125）100．0 　 6．7 3．7 18．9
?．?????
清　酒 75．70。（74　．700］．ooo）61，2・O（61・2堕）14，5・・（13，500］．ooo）80．8 19．2 2．1 2．1 2．1
醤　油 15．600（IS，600）4，00G（4．000）11，600（11．600）25．6 75．4 0．43 0．141．6
砂　糖 16．50G（16，500）9．000（9．000）7，50・（7．500）54．5 45．5 0．46 0．31 1．1
石　油 14．000（14．000）7．000（7，0eo）7，…　（7．000）50．0 50．0 0．39 0．241．0
種　油 14，00・（14．000） 一（　＝） 14、0・・（14．000）一 100．0 0．39 一 2．0
材　木 2．350．000（　680．0001．670．ooe）2，127．50・（　547，5001．sso．ooe）90，000（90，000）96．2 3．8 65．6 73．9 12．8




































数　　量 金　　額 仕出地 数　　量 金　　額 仕向地
2，000，000石400，000円宮崎 400，000石 100，000円大阪
県 1，500，000 300，000油津（宮崎） 300，000 75，000兵庫
400，000 60，000佐土原（宮崎） 1，000，000 200，000播磨諸港
3，500，000 700，000八代（熊本） 200，000 30，000淡路（兵庫）
400，000 60，000鶴崎（大分） 350，000 70，000高松（香川）
400，000 60，000鹿児島，土佐， 150，000 22，500支度（香川）?
阿波，石見 200，000 50，000広島
讃岐諸港
? 900，000 90，000岡山 400，000 80，000岡山
250，000 37，500西大寺?
100，000 ユ5，000 下津井



































工場数　職工数 工場数　職工数 大伯村 朝日村 鹿忍村 牛窓町 長浜村 玉津村 裳掛村 鶴見村 行幸村 本庄村
昭和35年 2王3　14，560人4　　　92人 1 1 1 1
36 173　13．0154　　　233 1 1 1 1
37 169　工3．987 4　　　186 1 1 1 1
38 ユ60　15，862 3　　　1G7 1 1 1
39 185　15．6163　　　104 1 1 1
40 ユ83　15．666 2　　　　38 1 1
41 173　13．6632　　　　35 1 1
42 161　18．4585　　　　89 1 1 1 1
43 重85　13，213 4　　　　75 1 1 1 1
44 218　ヌ5，233 5　　　　74 1 1 1 1 1
大正1年 228　18．0255　　　　98 1 1 1 i 1
2 243　18，4634　　　　69 1 ? 1 1
3 274　17．997 3　　　299 1 1 1
4 238　24，5552　　　210 1 1










































































































































岡山県 邑久郡 牛窓町 邑久村 児島郡 味野町 琴捕町 宇野町
?
606，29726，056 2，219 1，137 45，234 1，241 ｝ 一????
女 575，35523β99 2，083 992 41，475 1，140 一 一?
1，181，65249，455 4，302 2，12986，70g 2β81 一 一
????????
?
609，8ユ8 27，296 2，169 1，22945，827 935 一 ｝????
女 564，67723，937 2，057 1，03241，519 886 一 一
??
1，174，49551，233 4，226 2，26187，346 1，821 一 一
現住戸数 234，07410，731 883 425 18，051 425 一 ｝?
636，24626，862 2，355
???
49，579 1，451 4，551 2，OO1????
?
613，60224，732 2，228 1，012 461763 1，341 4，300 1，838
?
1，249，84851，594 4，583 2，117 96，342 2，7928，851 3，839
????????
?
662，55628，838 2，377 1，255 501249 1，083 4，286 2，005????
女 619，96925，652 2，235 1，11346，640 1，059 4，互53 1，826
計 1，282，52554，490 4，612 2，368 9618892，142 81439 3，831
現住戸数 243，147 10，380911 422 19，685 683 ユ，895 800
?
631，20925，759 2，320 1，054 55，097 2，023 5，171 3，437????
女 633，744 24536 2，290 999 53，872 2，732 5，073 3，062
?
1，264，95350，295 4，610 2，053 108，969 4，755 10，244 6，499
?????????
?
698，034 30，2332，556 1，26453，930 1β07 41979 2，330????
女 633，33827，797 2，469 1ユ41 5L201 1，295 4，770 2，185
?
1，361，37258，030 5，025 21405105，131 2，60291749 4，5ユ5
現住戸数 251，13210，056 980 445 23，546 904 2，073 1，889
明治35年 100．6 96．5 ．　101．8 92．2 99．3 130．8対現??
大正1年 97．5 94．7 99．4 89．4 99．4 130．3 104．9 10Q．2
大正9年 92．9 86．7 91．7 85．4 103．7 182．7105．1 143．9
大正1年 105．8 104．3 106．5 99．4 111．1 117．3 r　，　■
??
大正9年 107．0 101．7 107．2 96．4 125．7 199．7
（????｝
大正1年 103．9 96．7 103．2 99．3 109．160．7
??













































、岡山県 26．1％ 44．5％73．O％ 18．5％ 7．4％ 55．2％ 35．O％ 9．3％
邑久郡 15．3 42．1 83．9 10．9 4．4 56．9 36．7 8．／
牛窓町 29．3 42．9 76．6 15．8 8．3 57．5 29．6 12．4
邑久村 17．4 46．3 79．7 17．1 2．9 50．1 45．2 4．6
児島郡 36．4 49．6 66．3 17．4 15．4 52．1 28．3 ユ9．2
味野町 60．4 74．8 40．1 29．7 28．6 30．6 30．2 38．5
琴浦町 38．0 55．8 59．0 43．9 22．8 45．0 23．2 31．5
宇野町 66．1 66．2 43．8 24．6 29．9 41．9 28．7 28．6
註1）両年度の『国勢調査報告　岡山県』より作成．
（電燈電力ノ供給及電気器具ノ販売貸付），周永土地合資会社（土地ヲ所有
シ其収益ヲ得ルヲ目的トス），綾浦土地株式会社（海面埋立）の6会社が所
　　　　　（19）
在している。なおも岡山県の海上輸送の一拠点であり，備前東部の有数の都邑
であった。しかし近代交通網の形成にともなう物産流通ルートの変容によっ
て物産集産地としてのその地位は低落し，新しき産業の展開もみられないま
ま，停滞傾向をたどりっっあったのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1983年8月15日）
（19）　『大正9年岡山県統計年報』による。
一35一
